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The Accounting Historians Journal 
Editor: Gloria Vollmer 
http://www.aahhq.org 
Volume 39, Number 1, June 2012 
1-51  Robert J. Kirsch. The Evolution of the Relationship between the US Financial 
Accounting Standards Board and the International Accounting Standard Set-
ters: 1973-2008. 
53-88  Daijiro Fujimura. The Old Du Pont Company’s Accounting System Lasting a 
Hundred Years: An Overlooked Accounting System. 
91-126  Jacques Richard. The Victory of the Prussian Railway "Dynamic" Accounting 
over the Public Finance and Patrimonial Accounting Models (1838-1884): An 
Early Illustration of the Appearance of the Second Stage of Capitalist Financial 
Accounting and a Testimony against the Agency and the Market for Excuses 
Theories. 
 
Volume 39, Number 2, December 2012 
1-26 Basil S. Yamey. Personal Accounts, Account Books and their Probative Value: 
Historical Notes, c.1200 to c.1800. 
27-44 Alan Sangster, Greg Stoner, Paul De Lange, Brendan O’Connell and Giovanna 
Scataglini-Belghitar. Pacioli’s Forgotten Book: The Merchant’s Ricordanze. 
45-80 Hugo Nurnberg. Objectives of Financial Reporting, Aboriginal Cost, and Pool-
ing of Interests Accounting. 
81-96 Keith Hollingsworth. Examining Frank Adair Jr. as an African American CPA 
Pioneer: A Historical Note. 
97-110 Alan Sangster. Locating the Source of Pacioli’s Bookkeeping Treatise.  
 
Accounting History 
Editors: Garry D. Carnegie and Brian P. West 
http://ach.sagepub.com 
Volume 17, Number 1, February 2012 
5-34  Jayne Elizabeth Bisman. Surveying the Landscape: The First 15 Years of Ac-
counting History as an International Journal. 
35-62  Nandini Chandar, Deirdre Collier and Paul Miranti. Graph Standardization and 
Management Accounting at at&T During the 1920s. 
63-81  Abdel K. Halabi, Lionel Frost and Margaret Lightbody. Football History Off 
the Field: Utilising Archived Accounting Reports to Challenge “Myths” About 
the History of an Australian Football Club. 
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83-104  Gary Giroux. Financing the American Civil War: Developing New Tax 
Sources. 
105-122  Rob Vosslamber. Taxation for New Zealand’s Future: The Introduction of 
New Zealand’s Progressive Income Tax in 1891. 
123-125 Carolyn Fowler. Book Review: Accounting Education and the Profession in 
New Zealand: Profiles of the Pioneering Academics and the Early University 
Accounting Departments 1900–1970. 
 
Volume 16, Number 2, May 2012 
141-173  Kees Camfferman. A Contract-Law Perspective on Legal Cases in Financial 
Reporting:The Netherlands, 1880–1970. 
175-192  Catherine Ikin, Leanne Johns and Colleen Hayes. Field, Capital and Habitus: 
An Oral History of Women in Accounting in Australia During World War II. 
193-219  Helen Irvine. A Genealogy of Calculations at an Early Queensland Sugar Mill. 
221-240  Maria Cadiz Dyball and Jim Rooney. Re-Visiting the Interface between Race 
and Accounting: Filipino Workers at the Hamakua Mill Company, 1921–1939. 
241-257  Peter Öhman and Eva Wallerstedt. Audit Regulation and the Development of 
the Auditing Profession: The Case of Sweden. 
259-261  Masayoshi Noguchi. Book Review: Technological Innovation in Retail Fi-
nance: International Historical Perspectives. 
263-264  Bernardo Bátiz-Lazo. Book Review: Capitals of Capital: The Rise and Fall of 
International Financial Centres 1780–2009. 
265-269  Peter Foreman. Accounting History Publication List 2011. 
 
Volume 16, Number 3-4, August/November 2012 
283-286  Philip Colquhoun and Lee D Parker. Accounting and the State – an Introduc-
tion. 
287-309  Nola Buhr. Accrual Accounting by Anglo-American Governments: Motiva-
tions, Developments, and Some Tensions over the Last 30 Years. 
311-329  Anil K Narayan. The Role of Government and Accounting in the Development 
of Academic Research Commercialization: The New Zealand Experience. 
331-349  Umesh Sharma, Stewart Lawrence and Carolyn Fowler. New Public Manage-
ment and Accounting in a Fiji Telecommunications Company. 
351-367  Juan Baños Sánchez-Matamoros and Fernando Gutiérrez Hidalgo. Accounting 
for the Production of Coins: The Enactment and Implementation of the Span-
ish Ordinances of the Mints, 1730. 
369-392  Alessandro Lai, Giulia Leoni and Riccardo Stacchezzini. Governmentality 
Rationales and Calculative Devices: The Rejection of a Seventeenth-Century 
Territorial Barter Proposed by the King of Spain. 
393-413  Massimo Sargiacomo, Stefania Servalli and Garry D Carnegie. Accounting for 
Killing: Accountability for Death. 
415-435  Ron Baker and Morina D Rennie. Accounting for a Nation’s Beginnings: 
Challenges Arising from the Formation of the Dominion of Canada. 
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437-461  Yves Levant and Marc Nikitin. Can Cost and Financial Accounting Be Fully 
Re-Integrated? The Role of the French State in the Separation of Accounting 
Systems and the Failed Attempt of the Système Croisé to Re-Integrate Them. 
463-480  Carolyn J Cordery. Funding Social Services: An Historical Analysis of Re-
sponsibility for Citizens’ Welfare in New Zealand. 
481-499  Rob Vosslamber. Narrating History: New Zealand’s “Black Budget” of 1958. 
501-510  Alan Sangster. Book Review: Double Entry: How the Merchants of Venice 
Shaped the Modern World and How Their Invention Could Make or Break the 
Planet. 
 
Accounting History Review 
Editor: Stephen P. Walker 
http://www.tandf.co.uk 
Volume 22, Number 1, March 2012 
1-22  Bertrand Blancheton. The False Balance Sheets of the Bank of France and the 
Origins of the Franc Crisis, 1924–26. 
23-45  Deirdre M. Collier. A Contextual Analysis of the Development and Diffusion 
of Depreciation Accounting at the Bell System, 1910–37. 
47-72  William J. Jackson. ‘The Collector Will Call’: Controlling Philanthropy 
through the Annual Reports of the Royal Infirmary of Edinburgh, 1837–1856. 
73-91  Frances Miley and Andrew Read. The Implications of Supply Accounting De-
ficiencies in the Australian Army During the Second World War. 
93-97  Malcolm Anderson. Accounting History Publications 2010. 
99-100  Robert H. Parker. Book Review: Les Comptes De Groupe En France (1929–
1985). Origines, Enjeux Et Pratiques De La Consolidation Des Comptes. 
100-103  Warwick Funnell. Book Review: The Information Master: Jean-Baptiste Col-
bert’s Secret State Intelligence System. 
 
Volume 22, Number 2, July 2012 
105-126  Jayne E. Bisman. Budgeting for Famine in Tudor England, 1527–1528: Social 
and Policy Perspectives. 
127-142  G. Burrows and R. H. Chenhall. Target Costing: First and Second Comings. 
143-159  Thomas A. Lee. ‘A Helpless Class of Shareholder’: Newspapers and the City 
of Glasgow Bank Failure. 
161-189  Nicolas Praquin. Commercial Legislation and the Emergence of Corporate 
Auditing in France, 1856–1935. 
191-193  Sam McKinstry. Book Review: Personal Capitalism and Corporate Govern-
ance: British Manufacturing in the First Half of the Twentieth Century. 
193-195  Janette Rutterford. Book Review: A Cultural History of Finance. 
 
Volume 22, Number 3, November 2012 
199-225  Josephine Maltby. ‘To Bind the Humbler to the More Influential and Wealthy 
Classes’. Reporting by Savings Banks in Nineteenth Century Britain. 
(Continued from page 16) 
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227-248  Ciarán Ó hÓgartaigh, Margaret Ó hÓgartaigh and Tom Tyson. ‘Irish Property 
Should Pay for Irish Poverty’: Accounting for the Poor in Pre-Famine Ireland. 
249-267  Massimo Sargiacomo, Stefania Servalli and Paolo Andrei. Fabio Besta: Ac-
counting Thinker and Accounting History Pioneer. 
269-299  Qingmei Xue and Luca Zan. Opening the Door to Accounting Change. Trans-
formations in Chinese Public Sector Accounting. 
301-305  Malcolm Anderson. Accounting History Publications 2011. 
307-309  Robert J. Morris. Book Review: Men, Women and Money. Perspectives on 
Gender, Wealth and Investment, 1850–1930. 
 
Comptabilité(S) revue d’histoire de la comptabilité  
Editors in Chief: Anne Dubet and Marie-Laure Legay 
http://comptabilites.revues.org  
2012 Volume 3 
Stéphane Blond. Les états du roi des Ponts et Chaussées pendant l’administration des 
Trudaine : 1743-1777. 
Michel Bottin. La gestion des galères de Savoie. 1560-1637. Aspects administratifs et 
comptables. 
Manuela Domínguez-Orta. Le système des intendances dans les Indes Occidentales : 
son impact sur le Trésor Royal. 
Rafael Donoso Anes. La documentación contable de la Tesorería de la Casa de la Con-
tratación de las Indias de Sevilla (1503-1717). 
Fernando López Castellano. De las arcas reales a las arcas de la nación. El presupuesto 
y la contabilidad pública como valladares frente a la arbitrariedad gubernamental. 
Geltrude Macrì. The Supervision of the City Financial Administration. The Audit in 
Palermo under the Spanish Monarchy. 
 
2012 Volume 4 
Patrice Beck. Le vocabulaire et la rhétorique des comptabilités médiévales. Modèles, 
innovations, formalisation. Propos d’orientation générale [Vocabulary and Rhetoric 
of Medieval Accounts. Models, Innovations, Formalization: About General Orien-
tations]. 
Denise Angers. Les comptes de la vicomté de Caen au crible de l’analyse des de la 
Chambre des comptes [The Account Books of the Vicomté of Caen under the Close 
Scrutiny of the Chambredes Comptes ‘Personnel’]. 
Isabelle Theiller. Structure et rhétorique des registres comptables hauts-normands à la 
fin du Moyen Âge [Structure and Rhetoric of the Accounting Registers from East-
ern Normandy at the End of the Middle Ages]. 
Jean-Marie Yante. Des comptabilités princières luxembourgeoises de la fin du XIVe 
siècle aux comptabilités bourguignonnes en Luxembourg au milieu du XVe siècle. 
Permanences et mutations [Luxembourgish Princely Accounts from the Late XIVth 
to the Burgundian Administration in the Middle of XVth: Stability and Change]. 
 
 
(Continued from page 17) 
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Aude Wirth-Jaillard. La rhétorique des documents comptables médiévaux : réflexions à 
partir des comptes du receveur de Châtel-sur-Moselle (1429–1510) [The Rhetoric 
of Medieval Accounting Records: Some Reflections Based on the Accounting Rec-
ords of the Receiver of Châtel-sur-moselle (1429-1510)]. 
François Duceppe-Lamarre. Des rouleaux aux quaternions. Permanence et mutation du 
vocabulaire des doublons comptables dans les premières années du règne de la 
comtesse Mahaut d’Artois (1303-1304) [From Rolls to Quaternions. Continuity and 
Transformation of the Vocabulary of the Comptability Duplicates at the Beginning 
of the Reign of the Countess Mahaut D’artois (1303-1304)]. 
Martine Aubry. Le comptable au travail : les signes techniques en marge des comptabil-
ités lilloises (1291-1369) [Accountant at Work: Technical Signs Margin Accounts 
Lille (1291-1369)]. 
Sylvie Bepoix and Fabienne Couvel. Rendre bon compte en Bourgogne à la fin du 
Moyen Âge : le dire au travers des ordonnances et le faire selon les mots des 
receveurs [How to Ensure a Fair Account in Burgundy in the Late Middle Ages: 
The Legal Principles and Their Implementation in the Account Books]. 
Sophie Jolivet. Justifier les dépenses vestimentaires dans la recette générale de toutes 
les finances du duc de Bourgogne Philippe le Bon [Justifying Clothes Expenditures 
in the General Recept of All the Finances of Duke Philip the Good]. 
Olivier Mattéoni. Mots, langue et discours dans les comptes d’Étienne d’Entraigues, 
trésorier de Forez (2de moitié du xive siècle) [Words, Language and Discourse in 
the Accounts of Étienne of Entraigues, Treasurer of Forez (Second Half of the XIV 
century)]. 
Laure-Hélène Gouffran. L’écriture comptable d’un marchand provençal au tournant du 
XVe siècle : les comptabilités de Bertrand Rocafort d’Hyères [The Accounts of 
Bertrand Rocafort from Hyères, a Provencal Merchant in the End of the 14th Cen-
tury]. 
Arnaldo Sousa Melo. Le vocabulaire des comptabilités portugaises dans les livres de 
comptes municipaux de Porto de la deuxième moitié du XVe siècle [The Vocabu-
lary of the Communal Council of Porto’s Accounting Books (1450-1497)]. 
Sylvie Bepoix. Vocabulaire et rhétorique des comptabilités médiévales. Éléments de 
conclusion et d'ouverture. 
 
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi  
Accounting and Financial History Research Journal 
Director and Editor in Chief: Oktay Güvemli 
http://www.mufitad.org  
Number 2, January 2012 
5-21 Oktay Güvemli. Muhasebe Eğitimi ve Muhasebe Tarihi Eğitimi [Education of 
History and Education of Accounting History]. 
22-38 Jean-Guy Degos. Axiological History, a Relevant Way to Reconcile Historians 
and Accountants. 
 
(Continued from page 18) 
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39-67 Süleyman Yükçü and Gülşah Atağan.20. Yüzyılın İlk Yarısında Maliyet Mu-
hasebesinin Gelişimi [The Development of Cost Accounting in the First Half 
of 20th Century]. 
68-100 Ahmet Vecdi Can, Selahattin Karabınar, and Metehan Küçüker. Kutadgu 
Bilig'de Muhasebe, Ticari Hayat ve Etik ile İlgili Beyitler ve Güncel Yorumu 
[Verses Regarding Accounting, Commercial Life and Ethics in Kutadgu Bilig 
and Their Topical Explanation]. 
101-119 Cemal Elitaş and Bilge Leyli Elitaş. Ortadoğu’da Yazılı İlk Muhasebe Öğreti 
Eseri: Saadetname [The First Accounting Book in the Middle East: Saadet-
name]. 
120-144 Eleni Vrentzou and Athanasios Daskalakis. The Past and the Present of the 
Audit Profession in Greece.  
145-178 Tuğba Uçma. Türkiye’deki Muhasebe Sisteminin Gelişiminin Kurumsal Teori 
Çerçevesinde Açıklanması [Explaining The Development Of Accounting Sys-
tems In Turkey In The Context Of Institutional Theory]. 
179-197 Song Limeng. Luca Pacioli Zamanında Çin’de Muhasebe [Accounting in Chi-
na at the time of Luca Pacioli]. 
198-220 İsmail Otar and İsmail Küçük. XIV. Yüzyılda Ortadoğu’da Yazılmış Mu-
hasebe Kitabı Risale-i Felekiyye’nin İlk Bölümleri [The First Sections of an 
Accounting Book Written in the Middle East in the 14th Century: Risale-i Fel-
ekiyye]. 
221-232 Mikail Erol, İsmail Elagöz, and Seçil Öztürk. Tarih Boyunca Muhasebe Uygu-
lama ve Eğitim Araçları [Accounting Application and Education Tools 
Throughout History]. 
233-245 Oktay Güvemli. Türk Vergi Denetiminin Çağdaşlaşması Sürecinde Hesap Uz-
manlan Kurulu'nun Kuruluşu (1945) Üzerine Prof. Dr. Selahattin Tuncer İle 
Söyleşi. 
Number 3, July 2012 
5-18 Özer Ertuna. Muhasebe İçin Yeni Ufuklar: Sosyal Muhasebe [New Horizons 
for Accounting: Social Accounting]. 
19-40 Hayri Baraçlı. Türkiye’de Toplu Taşımacılıkta Bir Öncü Kuruluş: İETT XIX. 
Yüzyıl [A Pioneer Establishment in Bulk Transportation in the Republic of 
Turkey: IETT (Istanbul Electricity, Tramway and Tunnel General Manage-
ment) - 19th Century]. 
41-62 Shawki M.Farag. Ancient Egypt: The Development of Record Keeping in the 
“Old Kingdom." 
63-103 Sudi Apak and Arzu Tay. Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıldaki Finansal Sis-
teminde Osmanlı Bankası’nın Yeri Ve Faaliyetleri [Ottoman Bank's Place and 
Activities in Ottoman Financial System during the 19th Century]. 
104-121 Viatcheslav Y. Sokolov. The Great Russian Accountant of the XX Century: 
Yaroslav Sokolov. 
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122-149 Oktay Güvemli. Türk Muhasebe Düşüncesinde Muhasebe Düzeni, Belgeler Ve 
Defterlerin Adlarında Ve Kavramlarında Son İki Yüzyıldaki Değişimler 
[Changes on the Notions in the Accounting Order, Documents, and Ledgers 
During the Last Two Centuries of Turkish Accounting Thought]. 
150-164 Rezarta Shkurti and Mirela Miti. Accounting and Financial Reporting for SME 
and Micro Enterprises in Albania. 
165-181 Temel Öztürk. Osmanlı İmparatorluğu’nda Ambar Muhasebesi: Trabzon 
Örneği (1724-1729) [Warehouse Accounting in the Ottoman Empire: The Ex-
ample of Trabzon (1724-1729)]. 
182-210 José G. Vargas-Hernández. Background of the Degree in Public Accounting. 
211-245 Batuhan Güvemli and Ümmühan Aslan. Accounting for Procurement in the 
Ottoman Empire During the Early 18th Century. 
246-265 İsmail Küçük.XX. Yüzyılın İlk Yarısında Türk Muhasebe Düşüncesinin 
Gelişimini Etkileyen Eğitimciler: Serkiz Nihad [Educators Effecting the De-
velopment of Turkish Accounting Thought in the first half of the 20th Century: 
Sekiz Nihad (Deceased 1952)]. 
 
 
Revista Española de Historia de la Contabilidad 
Spanish Journal of Accounting History 
Editor: Fernando Gutiérrez Hidalgo  
http://http://www.decomputis.org 
Number 16, June 2012 
7-54 Anne Dubet. La construcción de un modelo de control de la Hacienda en el 
primer tercio del siglo XVIII. El proyecto de José Patiño (1724-1726) 
[Building a Model of Controlling the Exchequer in the First Third of the 18th 
Century. The Project of Jose Patiño (1724-1726)] 
55-75 Elena Gallego and Loli Rivero. Los gastos en obras en el Monasterio de Oseira 
en el período 1747-1832 [Expenditure on Building Works in the Monastery of 
Oseira Between 1747 and 1832]. 
76-119 Amedeo Lepore. L'andamento della spesa per l'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno d'Italia, dalla golden age alla fine del XX secolo [The Trends in 
the Expenditures of the Extraordinary Intervention in Southern Italy, from the 
Golden Age up to the End of the 20th Century]. 
120-140 Marie-Lucie Rossi. Caméralisme italien habsbourgeois et évaluations foncière 
et agricole (1748-1859) [Italian Cameralism under Habsburg Rule and Assess-
ments of Land and Farm (1748-1859)]. 
141-161 Miguel Ángel Villacorta Hernández. El tratado hacendístico de un autor espa-
ñol del siglo XIX; relevante en sus contenidos contables, novedoso en su ex-
posición [The Tax Book a Spanish Author of the Nineteenth Century; Relevant 
Because of its Accounting Contents, Successful in Their Exposure]. 
 
 
(Continued from page 20) 
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162-171 Recuerdo en homenaje a un fraternal amigo, gran historiador: Rafael Donoso 
Anes [Rememberence in Honor of a Fraternal Friend and Great Historian: Ra-
fael Donoso Anes] 
172-176 Alonso Moreno Aguayo. Doctoral Dissertation Abstract: Content Analysis of 
Qualitative Information, El Alcázar (1928-93). An Institutional Approach. 
177-184 Elena Inglada Galiana. Doctoral Dissertation Abstract:  Cien años de historia 
económica de una empresa eléctrica: Iberdrola [One Hundred Years of Eco-
nomic History of an Electricity Company Iberdrola]. 
185-201 Report on the 8th International Research Seminar on Accounting History. 
202-212 Anne Dubet. Book Review: La llave de todos los tesoros. la tesorería general 
de Carlos III by Rafael Torres Sánchez. 
213-219 Eight years of De Computis. 
 
Number 17, December 2012 
3-43 José Luis Montoya Chinchilla and Isidoro Guzmán Raja. Regulación contable 
del sector ferroviario español en el primer cuarto del Siglo XX (1900-1925) 
[Accounting Regulation of Spanish Rail in the First Quarter of the Twentieth 
Century (1900-1925)]. 
44-74 Susana Villaluenga de Gracia. El papel de la contabilidad en procesos deriva-
dos de irregularidades en la gestión de rentas y reclamación de alcances. La 
contabilidad del Refitor de la Catedral de Toledo Gonzalo Patiño (1582-1583) 
[The Role of Accounting in Proceedings Arising from Irregularities in the 
Management of Income and Claim for Adverse Balance: The Accounts of the 
Refitor Gonzalo Patiño in the Cathedral of Toledo (1582-1583)]. 
75-108 Miguel Ángel Villacorta Hernández. Defensa de la aplicación de la partida 
doble por un autor del siglo XIX: Manuel Víctor de Christantes y Cañedo 
[Contributions of Víctor De Christantes Y Cañedo Accounting of the Nine-
teenth Century]. 
109-123 Jesús D. López Manjón. Testing the Stakeholders Approach for Historical Cas-
es of Private Patrimonies: the Osuna Ducal Estate (1590-1633). 
124-157 Isidoro Guzmán Raja and Manuela Guzmán Raja. La contabilidad industrial en 
la ordenanza; de arsenales de la armada española de 1886: su aplicación al 
cálculo del coste del Torpedero Submarino Peral [Industrial Accounting in the 
Ordinances of Arsenals of the Spanish Navy of 1886: Its Application to the 
Calculation of the Cost of the Peral Submarine Torpedo Boat]. 
158-186 Beatriz Santos Cabalgante, Esther Fidalgo Cerviño, and Mónica Santos Ce-
brián. Construcción de la infraestructura ferroviaria en España a través de la 
contabilidad: estudio histórico-contable de MZA (1856-1874) [Railway Infra-
structure Construction in Spain Through Accounting: Historical Accounting 
Study of MZA (1856-1874)]. 
187-201 VIII Encuentro de trabajo sobre Historia de la Contabilidad [6th Workshop on 
Management and Accounting in Historical Perspective]. 
202-203 Jesús D. López-Manjón. Book REview: Contribuciones a la Historia de la 
Contabilidad by Rafael Donoso Anes. 
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